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A peculiauty of a jurisdical person and an 
educational foundation 
Ichibei Kudo 
A distinctive character of a jurisdical person and an educational foundation are 
studiel and more the relation among school and it's focuses will be discusscd 
人と法人及び学校法人の特性並びに学校との関係
について論究し，その問題点を追究している。
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